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El presupuesto municipal supera los 550 millones
Entre los capítulos
más importantes del
nuevo presupuesto des-
tacan los 151 millones
700 mil pesetas en con-
cepto de remuneración
del personal; los 93 mi-
llones 821 mil pesetas
en la partida de compras
de bienes y servicios y
los 282 millones 816 mil
pesetas en inversiones
reales. Así, la partida
más cuantiosa es la de
inversiones, que supera
la mitad de todo el cuan-
tioso montante.
Durante el pleno ex-
traordinario no faltaron
los debates, promovidos
por los ediles de los dis-
tintos grupos municipa-
les. Prácticamente todos
los puntos del presu-
puesto fueron fuerte-
mente discutidos, sobre
todo por parte de Josep
Rullán y del portavoz so-
cialista Pep Rullán
Morro, dado que, según
ellos, existían «bastan-
tes puntos °euros», ya
que consideraron que al-
gunas partidas se incre-
mentaron de forma que,
en su opinión, es desme-
surada, mientras que
otras mantuvieron una
«alarmante estabilidad»
cuando «lo lógico era
pensar que fueran au-
mentadas».
Por su parte, el conce-
jal independiente Xin
Buades protestó dicien-
do que «un año más se
han hecho los presu-
puestos a la ligera y sin
consultar a nadie, sin
tener apenas tiempo de
poder ser estudiados por
la oposición».
Por su parte, el alcal-
de Antoni Arbona, des-
tacó que «los incremen-
tos estaban más que jus-
tificados» y que el en-
deudamiento que criti-
caba la oposición «es
muy normal y lógico
dadas las necesidades
del Ayuntamiento».
Otro de los puntos en
el que los socialistas ex-
presaron su protesta fue
el referente a las mejo-
ras del mercado, ya que
la oposición consideró
que la partida era muy
escasa dada la necesidad
de mejoras que precisan
las instalaciones, te-
niendo en cuenta ade-
más que estaba a punto
de ser subastado.
El pleno concluyó a las
22 horas del pasado
martes. Era la última
sesión del ario y, pese al
acaloramiento de los de-
bates, el alcalde acabó
su intervención desean-
do un feliz año a todos.
(Pág. 5;
A un total de 554 millones 308 mil 863 pese-
tas ascenderá el presupuesto municipal en
1987. Tal importante suma, la mayor de la his-
toria, supone un incremento de 131 millones
con respecto al año anterior. El consistorio
aprobó el pasado día 30 este presupuesto con
siete votos a favor, cuatro en contra y una abs-
tención.
Anys passats, la representad() des Reis tam be ha estat présent a Soller.
«Els Reis» tornarán a representar-se
a la Plaça després de més de 35 anys
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Emotiva
exposición
homenaje a
Colette
La exposición-homenaje
a Colette, inaugurada el pa-
sedó sábado día 27 de di-
ciembre, a las 19,30 hrs. es
un recreo para la vista del
visitante. Bellísimos cua-
dros con motivos de flores
colgados con exquisito
gusto llenan las paredes de
la sala del Casal de Cultu-
ra. Numerosos dibujos efec-
tuados durante la estancia
de la pintora en Marruecos
están colocados sobre va-
rias mesas. En una vitrina
hay reunidos artículos en
publícciones de lengua ale-
mana y francesa, fotogra-
fías, folletos, libros, etc. Dos
paneles de la colección de
plantas endémicas de las
Baleares han sido traslada-
dos de su cuarto habitual
ante las estanterías de la
sala-biblioteca en donde
han sido colocadas un
grupo de kensias que dan la
impresión de un oasis. Una
fotografía de la homenajea-
da que reposa sobre un ca-
ballete, parece está guarda-
da por dos elegantes moti-
vos florales, que han sido
enviados en adhesión al ho-
menaje por el Ayuntamien-
to.
(Pasa a pág. 4)
AQUESTA
SETMANA
Gran éxito
del Concierto
de Navidad
(Pág. 5)
Aires  Sollerics
instala una
tómbola en
la Plaça
(Pág. 5)
1986, un
año positivo
para Sóller
(Págs. centrales)
Sus Majestades
los Reyes
llegarán
en barco
(Pág. 4)
A iniciativa de la Associa-
ció Sollerica de Cultura Po-
pular, i amb la
 col.laboració
de l'Ajuntament de Sóller,
tornarem tenir a la Plaça de
la Constitució, la represen-
tació de ELS REIS D'O-
RIENT.
Aquesta obra, tan arrela-
da dins la cultura popular
mallorquina per les festes
de Nadal i Reis feia més
d'una vintena d'anys que no
es representava a l'atri de
la
 Parròquia; maldament
l'obra se seguis represen-
tant a teatres dins anys
posteriors, la tradició Solle-
rica de els Reis d'Orient, es
torna recuperar amb tota la
seva pueresa.
Podem dir, que d'ençà ja
fa més d'un mes que una
quinzena de persones fan
feina tant a l'hora de fer el-
sassaigs, com de començar
a enllestir la representació,
decorats, vestuari,
il.luminació, per així poder-
ho tenir a punt de pastora
mía dia sis de gener, tot
baix la coordinació den Pep
Bibiloni.
El llibret de l'obra es
d'autor desconegut,
 emperò
segurament es producto
d'una recopilació d'altres
entroncant-la amb la versió
popular de Els Reis.
D'aquesta manera la re-
presentació, torna agafar el
sentit que els nostres
avantpassats Ii volgueren
donar, sense deixar de cos-
tat les altres que s'han anat
representant d'ençà que es
va deixar de fer a la Placa,
tenin en compte que així l'o-
bra agafa un caire més po-
pular i sobre tot més direc-
te.
Com ja hem dit, Els Reis
d'Orient vendrán el proper
dia sis de gener, a les 430
hores del decapvespre, a l'a-
tri de la Parroquia.
(Pág.12)
El detonant que va facili-
tar l'avanç definitiu fou
l'autorització que ens
 donà
l'Ajuntament a finals del
passat any, per poder co-
mençar per la nostra part
els treballs de neteja i ei-
xermada de les zones desti-
nades a Jardí
 Botànic. Ens
procuràrem eines i útils i
ens posàrem
 a treballar.
Treballs que s'han realitzat
altruistament tots els caps
de setmana i part de les va-
canees de cadascun dels
que hem estat disposats a
fer-hi feina. L'Ajuntament
ha aportat la major part
dels materials i l'associació
la major part de la mà d'o-
bra tanten projecte com en
l'execució.
Hem tengut ajudes i
aportacions gratuites de
totes o quasi bé totes aque-
lles persones o institucions
a les quals hem acudit. Ja
vàrem fer referència a elles
a una llista que es va expo-
sar públicament en la pre-
sentació del projecte defini-
tiu les passades festes de S.
Bartomeu.
El punt més important a
resoldre el present any ha
estat l'elaboració del Pro-
jecte de reforma de l'edifici,
amb estat de medicions i
pressupost. Aquest punt
era determinant posat que
col.lapsava totes les sub-
vencions que havien estat
sollicita.des a organismes
oficials per la raó de ser la
presentació del projecte
condició indispensable.
El Projecte va ser redac-
tat per l'Arquitecte Munici-
pal Sr. García Ruiz en base
a una serie d'acords presos
anteriorment amb nosal-
tres segons els requisits ne-
cessáris per a la posta en
marxa del Museu.
La Conselleria de Cultu-
ra representada pel conse-
ller Sr. Gilet accedí a la pe-
tició de l'entitat municipal
«Museu Balear de Ciències
Naturals» d'una subvenció
de dos milions de pessetes
(Passa a págs. centrals)
El Museu Balear de
Ciències
 Naturals, una
obra ja consolidada
Si el 86 va ser un any important pel Museu Balear
de Ciències Naturals perque durant aquest periode
de temps l'Ajuntament va adquirir els terrenys i l'e-
difici per la seva ubicació, no menys important ha
estat el 86 per que durant ell s'ha consolidada l'as-
sociació, s'han signat acords importants i sobre tot
s'ha començat a treballar en quelcom que es veu:
transformació d'exteriors, primera fase del Jardí
Botánic a altres obres.
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L'altre dia vaig tenir una
amable cont/ersa amnb un
d'aquests sollerics de la ge-
neració precedent a la meya
i que han fet força història
en una época difícil. Es
tracta del catedràtic i perio-
dista Antoni Colom que em
va contar tota una serie de
sucoses anécdotes de la
seva adolescència i jovin-
tut. Nascut a Mèxic i fill de
sollerics de socarre], Antoni
vingué essent encara petit
a la nostra Vall i hi restà
fins els dies de la Guerra
Civil, quan va haver d'anar
com tants d'altres al Front.
Però l'anècdota més curio-
sa, la que més em va inte-
ressar i sobre tot, ara que
parlam de dedicar un mo-
nument als nostres emi-
grants, fou la de que quan
essent ja un jovencell i en
companya d'un altre amic,
feren en au automòbil d'a-
quell temps, la Volta a
França.
—¿La Volta a França
molt especial, anant de
casa a casa de solleric, de
porta a porta d'algun dels
nostres paisans residents
en aquell país i que s'es-
campaven aleshores per
tota la periféria francesa, la
majoria comerciants de
fruita...
aconseguiren fer tal
cosa sense trampa ni man-
garru fa?
—I tant. A cap vila, poble
o llogaret els va mancar
una taula posada per mà de
solleric o una teulada sota
la qual dormir que era vi-
venda de solleric emigrat i
nostàlgic. I és que els nos-
tres emigrants foren molt
nombrosos en el camí de
França i molts d'ells, des-
prés de viure-hi més d'una
trentena d'anys sense
massa sort ni fortuna, hi
moriren, sense retornar
mai més a la seva estimada
terra.
—Però també n'hi hagué
molts «d'aller et retour»...
¿No és així?
—Així és. Aquests són els
que tantes influències ens
han deixat de la que fou la
seva patria adoptiva: Mots
en el llenguatge popular
que denominam
«gal.licismes», arquitectura
sumptuosa o burguesa cal-
cada de la França noucenti-
na o «Belle-Epoque», mo-
bles que enncara avui tro-
bareu quasi a cada casa,
com són els «sofás proven-
çals» de fusta i que es conei-
xen arreu Mallorca com a
«sofás sollerics», els rello-
ges de Séte de paret, que
solen tenir forma poligonal
i esfera nacarada de núme-
ros romans. També prolife-
raren les Coves de Lourdes
al llarg i a l'ample dels nos-
tres jardins i encara en res-
ten algunes...
—Seguint amb el tema,
en el cas de fer-se realitat el
monument d'homenatge als
nostres emigrants, cree que
convendna - Completar— tal
inauguració amb un cicle de
conferències a càrrec deis
estudiosos - d'aquest capítol
de la nostra història : i
-també amb una exposició
-gráfica que després es po-
dria plasmar en un llibre
conmemoratiu. M'ha donat
aquesta idea el fet de a més
de tenir un fitxer de fami-
lies d'emigrants, he anat
col.leccionant moltes foto-
grafies d'altre temps de
personatges que emigraren
a finals del XIX i comença-
ments
 del XX. Una exposi-
ció de fotografies, mapes,
cartes, documents, fitxes,
quadres sinòptics etc. etc.
seria quelcom d'un gran in-
terés que pel seu contingut
pedagògic
 i per l'homenatge
que representa, bé val la
pena de posar en práctica.
¿No us sembla?
—Seria una bella festa.
Un cicle de conferències,
una exposició gráfic i l'as-
sistència de personatges re-
presentatius com per exem-
ple els cònsols de França,
Estats Units (per que perto-
ca a Puerto Rico), Aleman-
ya, Bélgica, Cuba, Veneçue-
la, Méxica, Argentina, Uru-
guai... que eren els llocs cap
a on prenien, ben revestits
de coratge, els hereus de
cada casa tan prompte ha-
vien après les primeres lle-
tres.
—No oblidem que aquella
feta reviscolà la vida de Só-
ller amb l'aportació de
noves idees i bons cabdals.
De petita vila passarem a
industriosa ciutat. De po-
blació pagesa a població
emprésarial i burguesa.
¿Que ho pot ignorar?
Homes que sense més com-
panyia que el risc i la pró-
pia adolescència, passaven
la mar, a la recerca d'un
futur i d'una bona ventura.
No tots ho aconseguiren. I
fins i tot, algún, es va per-
dre per llocs exòtics, insò-
lits aleshores, sempre in-
sospitats, comn és el cas
d'aquell solleric que morí a
Saigon o aquell altre a
Hawai... Tota una épica d'a-
ventura de la que avui
podem parlar amb orgull
però que comportava una
infinita dosi de sofriments i
penalitats.
—Així
 era.
LA DIADA DE
LA PATRONA
Nota als lectors de l'Anec-
dotan
Pregam molt amable-
ment, als nostres lectors
que tenguin la bondat d'in-
corporar al capitol del DE-
SEMBRE i corresponent a
l'any 1.906 les següents
dades:
1.906-15: El sacerdot i
music Mossen Joan Alberti
Arbona (Pardalet), organis-
ta de la Parroquia de Sant
Bartomeu de Sóller, ha
sigut encarregat de musi-
car l'himne de la «Solidan-
tat Católica de Mallorca».
L'autor de la lletra d'aquest
himne, religios patriotic, es
l'insigne sacerdot i poeta de
Pollença, Mossen Miguel
Costa i Llobera.
1.906-15: El consistori ha
acordat no acceptar la di-
missió, de batle, del Senyor
Gabriel Ballester i Bus-
qüets. Li han donat permis
per a restablir-se de la
salut. S'ha fet càrrec de la
batlia, acciden tal ment,
Bernat Mayol.
* * *
Els actes, o succeïts, des-
crits, la setmana passada, i
a aquest capitol de «LA
DIADA DE LA PATRONA»,
sota l'epigraf de «l'Any
1.899», corresponien, en
realitat, a «l'any 1.900». El
dia de la Patrona de 1.899
caigué en divendres, men-
tre que el de 1.900 fou en
dissabte; ja que, contraria-
ment al que podriem pen-
sar, el primer any del segle
actual no fou bixest. De les
festes patronals de l'any
1.899 ens consta, només
que els balls populars foren
molt animats.
ANY 1.909
•
Molta gent ha concorre-
gut, enguany, a les nostres
festes patronals. A la missa
major, d'aquest demati, ha
assistit una nombrosa
 as-
sistència.
 La nau del tem-
ple estava plena de gom en
gom. D'altra banda, el con-
junt musical infantil, que
dirigeix el mestre d'escola
Andreu Andreu Bauçá, ha
tengut el seu protagonisme
en aquests dies.
Amb motiu de les festes
d'aquest any, publicará, el
nostre setmanari, una carta
de Damià Ozore — conegut
militant republicà solleric
criticant l'absencia d'en-
Ilumenat en els nostres ca-
rrers.
DISSABTE 4 DE GENER DE 1.947
Ha celebrat la junta general extraordinaria, la so-
cietat «El Gas». S'ha acordat l'ampliació de capital
per a l'adquisició d'un generador d'energia électrica
de 500 H.P.
Per decret ministerial de 20 de desembre passat,
s'ha disposat un augment de tarifes de la companyia
«Ferrocarril de Sóller» en la quantia del 30 per als
yiatgers i un 20 % per a les mercaderies. Els nous
preus que regeixen són Sóller-Palma (o a l'inrevés:)
1' classe 11'20 Pessetes; 2' classe 9'50 Pessetes. Só-
ller-Palma (anar i tornar); 1 classe 14'80 Pessetes;
2' classe 11'20 pessetes.
El 30 de desembre passat, els esposos, Gabriel Oli-
ver
 Llinàs, apotecari, i Antonia Codina Puig, véren
augmentat el seu fogar amb la naixença d'una nina
que será baptiada amb el nom de Maria Lsabel.
Diumenge passat, de matinada, mona, a la seva
finca de Sa Teulera, Magdalena Vidal i Coll, Vidua
del comerciant Ramón Arbona. Tenia 59 anys. En les
seves joventuts havia emigrat, a França, amb el seu
marit.
També ens hem assabentat de la mort d'Eugeni
Losada Fiol, marit de Jose fina Garau, a Bota (Gui-
nea Equatorial Espanyola). Durant molts anys, el
Sr. Losada fou l'encarregat de l'Estació Telegráfica
de Muleta.
in
Posada de Bálitx
' RESTAURANTE
FORNALUTX
Reservas Tel: 63 19 22
(Abierto los viernes, sábados
y domingos, noche)
Mallorquíi Solleric
El dialecte mallorquí
només es diferencia dels
dialectes germans de Me-
norca, Eivissa, València,
Rosselló, Alguer i Catalun-
ya en tres coses:
1) En la manera de dir al-
gunes vocals i consonants.
2) En algunes ,paraules
populars.
3) I en algunes caracte-
rístiques morfológiques.
Tota la sintaxi, el 96 per
cent de paraules, part de la
fonética i bona part de la
morfologia són comuns.
—O—
EL MALLORQUI
El mallorquí, com tot dia-
lecte, té unes característi-
ques que li donen persona-
litat front els altres dialec-
tes germans... però... però...
aquestes característiques
no són exclussives del seu
territori: s'escampen per al-
tres bandes dels paYsos de
parla catalana o no s'em-
pren per tota s'illa. Vegem
uns exemples:
El mallorquí empra l'arti-
de salat (es, sa, ets, ses);
per?) aquest article també
s'utilitza a Sa Costa Brava i
a Tàrbena i a la Vall de Ga-
llinera (Valéncia); PERO
aquests articles no s'em-
pren a Pollença, i sí a Eivis-
sa i Menorca.
—El mallorquí té so de
—e— neutre tónica: ceba,
porteta, PERO a Alaró, Llo-
seta i Binissalem fan
aquesta —e— com a Cata-
lunya, amb el mateix so de
terra.
—El mallorquí no té desi-
nència en la primera perso-
ná del present. d'indicatiu:
jo cant, PERO a l'Alguer
(Cerdenya) també ho fan
igual que nosaltres.
—El mallorquí pronuncia
la- «ho» de «portal» i «duro»,
per?) a Sóller i Fornalutx
fan «u» com a Menorca, Ei-
vissa i Catalunya.
—El mallorquí fa muda
la «a» final de paraules es-
drúixoles, com ambuláncia
i
 memòria («ambulanci» i
«memori»), però a Artà, Ma-
nacor i Felanitx diuen
aquesta —a final com a Va-
iènciai Catalunya—.
El mallorquí fa muda la
—r final: Carrer («cerré»),
fuster («fusté»); PERO a
Catalunya també la fan
muda i a València no. Etcé-
tera.
Com veim no tenim l'ex-
clussiva de cap característi-
ca pròpia del dialecte ma-
llorquí; perquè els dialectes
no només són geogràfics,
també es poden agrupar les
parles catalanes d'altres
maneres. Vegem-ho amb el
solleric.
—O—
EL SOLLERIC
Un dialecte també té dife-
rències petites, sobretot de
pronunciar, en els seus po-
bles. Se'ls anomena subdia-
lectes. El solleric i fornalut-
xenc n'és un.
—El solleric és un sub-
dialecte' ben mallorquí
quan ens referim a l'article
salat (es i sa); per?) no ho és
quan diu «duru» i «purtal»,
perquè amb això nos sem-
blam a Menorca, Eivissa,
Catalunya, Rosselló i Al-
guer.
—El solleric és un sub-
dialecte ben mallorquí
quan ens referim a vaca i vi
(so —v--); a Catalunya,
Rosselló i part de València
ja s'ha perdut, passant a
—b—; per?) no ho és amb
paraules com palla i abella,
pronunciades «paa» i <lea»,
com a Ciutadella, i no
«paia» i «bela» com a quasi
tot Mallorca.
Per tant el solleric no es,
al cent per cent un subdia-
lecte mallorquí. També té
importants característi-
ques • germanes d'altres
llocs. Es prou interessant
Carta als Reis
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saber que el poble més sem-
blant a la parla .de Sóller i
Fornalutx no és cap de Ma-
llorca: és Ciutadella, de la
germana illa de Menorca.
—O-
Podem presumir que les
Illes Balears conserven un
.del s parlars catalans
manco contaminats i ple
d'arcaYsmes i arrels fondes;
però hauríem de deixar de
jugar a exclussivistes dient:
—En bon mallorquí se diu
així—, perquè immediata-
ment des d'Artà, Pollença,
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Reals Majestats d'Orient:
Fa molt de temps que no
vos escric. No és que no ten-
gui coses a dir-vos, i a de-
, . manar-vos, però sempre re-
- picar allá mateix arriba a
• fer el cuc de s'orella malalt.
Si jo fos causa de que lla-
vors
 no poguesiu escoltar
als altres quin desgavell
crearía ,dins el món!... val
• més no pensar-hi.
Avui, darrer día de s'any
es compleix es primer ani-
versari de sa mort de sa
meya _ amiga Colette. Per
moltes raons pens amb ella.
Una de les cuals es que ella
s'en va anar d'aquest món
amb s'endarrer de que Só-
, ller no Ii hagués fet un a ex-
posició-homenatge. Per?'
vat-aquí, que el Casal de
Cultura amb molt bon en-
cert li ha fet una extraordi-
naria exposició-homenatge,
gracies a les aportacions de
particulars que han cedit
, ses obres presentant una
colecció que es una hermo-
sura i que s'obrí dissabte
passat, i que a penes hi
havfe a s'innauguració una
vintena de persones. Heu
• de creure M.M. que jo me
• deman: ¿estaría contenta
Na Colette de que unes per-
sones molestassin tant per-
que ses altres en fessin tan
• poc cas? ¿Vos pareix lògic
M.M. que si s'envien cent
. cinquanta invitacions als
organismes vius des nostro
poble, no n'hi hagués cap de
present ni representat?
Perque VVMM no penseu
que vos cont coverbos, vos
anomenaré tots aquells que
me vendran a sa memoria
que varen a ser convidats
en mes de vuit dies d'antici-
pació. .
Comencerem per la Cor-
poració Municipal. Es batle
no vengue. Aixó sí, envia
dos rams de flors. Es pri-
mer tinent batle-veinat de
l'homenetjada feia devés
• vint anys, no vengue ni com
veinat ni com autoritat.
Dels demés consellers que
son onze, (per ventura en
haver-n-hi setze en hi herra
_cuatre que correran per tot)
:en hi hagué un que honrá,
". Pacte en la seva presència.
convidats- També foren 
els directors i claustre de
profesora de tots els colegis
així com també totes ses as-
sociacions de pares: Es
Puig, San Vicens de Paul,'
Sagrats Cors, Bup i Forma-,;•
ció Profesional. Igualment
es fen part del programa a
, .totes ses entitats recread- -
ves i culturals; La Unión,
• Círculo Sollerense, La De- -
fensora i Associació de Cul-.
.. tura Popular. Fins i tot a la .,
• Comandancia de s'Estació
" Naval i de sa Guardia Civil.
¿Voleu creure RR.MM.
que quan vaig veure tan
poca gent vaig pensar h i
• heuria una senalla de tarje-
tas amb excuses de grips,
reumes, artrosis, mal de to-
rrons..., o amb unes parau-
les de adhesió al homenat-
ge. Doncs no, RR.MM. tam-
poc n'hi ha haver cap de
tarjeta, • ni telegrama, ni
carta. Vaig pensar inclús si
a Sóller hi havia una epidè-
mia que tangués a tots es
convidats paralitzats. Gra-
cies a Déu no hi ha hagut
res de tot aixó ja que l'ende-
má en vaig veure molts i te-
nien una cara ben rosadeta.
Perdonau el meu esplai
de contar-vos tot aquest ro-
sari RR.MM. Si en tot lo
que vos he contat no exis-
teix cap classe de remei
pensau que no vos he dit
res. Si per el contrari enca-
.
ra trobau que val la pena es
cultivar ses bones costums
duim-nos unes bones enfi-
lades de fulls de paper,„ tar-
jetes, sobres, boligrafs, bé
amb altres ocasions que es
presentin.- .
• No •volia cbmpróinetrer-
• vos pero una cosa ben nece-
saria sería que a s'Ajunta-
ment tenguesin una compu-
. tadora que enregistras els
actes a celebrar, ja que no
son tan nombrosos per
haver de coincidir unes fun-
cions es mateix día i sa ma-
teixa hora, dins ,una area
que a vegades passen
mesos sensa haver-hi res.
Que • Déu vos: guard
RR.MM.
chute-
AL pa6 • L1.0 SETA
•
8 ¡Ni 5 sALEHe
PALMA 0.•••••Jklz
evnG•rn .i5,i^ rIzut
Manacor, Palma, Felanitx,
Lloseta, Alaró, Binissalem,
Sóller, Fornalutx... poden
dir: —Ah no!, que noltros
ho deim d'una altra mane-
ral—
(Tema de català del Cicle
Superior d'EGB des Puig)
JAUME ALBERTI
Aina Colom
Història de la llengua
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Concierto de Organo de
Victor Birgel
Como se anunció a su
debido tiempo, el pasado
dia 8 de diciembre, el or-
ganista Mr. Victor Bir-
gel ofreció,a un auditorio
bastante numeroso un
selecto concierto de mú-
sica barroca, en la igle-
sia de San Bartolome.
El organista, a pesar
de estar limitado al uso
de una tercera parte del
instrumento, supo delei-
tar a la concurrencia que
al final le obsequió con
calurosos aplausos.
Es de destacar la labor
altruista del Sr. Birgel,
que desinteresadamente
ofrece varios conciertos
al año con el fin de re-
caudar fondos para la
restauración del órgano
parroquial.
La colecta de este con-
cierto ascendió a 19.274
pesetas.
El homenaje fue muy emotivo para los concurrentes.
"
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La calidad humana y artística de Colette
fue evocada en su exposición - homenaje
(Viene de portada)
A la hora anunciada, el
presidente de la entidad,
Jaime Enseñat Juliá se di-
rigió a todos los presentes,
expresando que la exposi-
ción homenaje a Colette
debía haberse celebrado en
vida de la artista, y que se
celebraba en el primer ani-
versario de su fallecimiento
porque se consideraba en
deuda con élla ya que el
Casal había llevado a cabo
exposiciones-homaneje
José Castellana, Cristóbal
Pizá, Juli Ramis... Señaló
que los hispánicos tenemos
más tendencia a reunirnos
para darnos la condolencia
que para casos de felicita-
ción o enhorabuenas. Su-
brayó la pureza de ejecu-
ción de las acuarelas de Co-
lette y de la importancia,
ignorada por muchos de la
obra pictórica de la artista.
Dio las gracias a las perso-
nas que habían cedido las
pinturas haciendo posible
realizar tan magna exposi-
ción.
A continuación, Ana
Colom dio lectura a una
abreviada biografía de Lina
Juliette Rose Martín, nom-
bre de pila de Colette,
Acentuó el carácter inde-
pendiente de la pintura y el
haber sabido llevar la carga
de su soledad con una ri-
queza espiritual, inalcanza-
ble por muchos y el culto
que rindió a las dos profe-
siones, costura y pintura,
que ejerció durante su vida,
ejecutando sus obras con
esmerada perfección. A lo
último destacó el amor que
sintió Colette por Sóller y
por los sollerenses aludien-
do que la pintora echó unas
raices tan profundas que no
tuvo fuerzas para arrancar-
las.
Finalizados los parla-
mentos, ambos muy aplau-
didos, se ofreció a todos los
asistentes un ágape navide-
ño, consistiendo en higos
secos, pasas, dátiles, al-
mendras, avellanas.., baña-
das con un buen «moscate-
ll».
Foto: Noguera
El pasado sábado los pe-
queños de Sóller pudieron
disfrutar de lo lindo, en el
festival ofrecido por el Circo
Benini, el cual estaba pa-
trocinado por el Ayunta-
miento y organizado por la
Comisión de Cultura y la de
Cabalgata de Reyes.
Con lleno hasta la bande-
ra, el teatro Alcázar recibió
la visita de los pajes de
En cuanto a la gran Ca-
balgata de Reyes, como ya
hemos venido informando,
tendrá lugar el próximo día
5 a las 6'30 con la llegada
en barco al Puerto, y poste-
riormente, en carrozas lle-
garán a la plaza de la Cons-
SS.MM. los Reyes Magos de
Oliente, los cuales se dedi-
caron a recoger la multitud
de cartas que los niños de
Sóller iban entregando
para que llegaran a su des-
tino.
El popular y polifacético
Benini hizo que los niños
disfrutaran con su magia,
sus acrobacias y su buen
humor,
titución, alrededor de las
19'30, donde, tras orar en
San Bartolome, harán un
recorrido por la plaza ha-
ciendo las delicias de los pe-
queños.
MARIA VAZQUEZ
inocentadas
Queremos pedir disculpas si algún lector se fue la pasa-
da semana al Port para ver si había llegado el «US Mogam-
bo» de la armada americana, o si fue a algún departamento
ministerial para pedir infbrmación sobre las millonarias
subvenciones para las «sinies». "Obviamente fue una ino-
centada. Y, ya se sabe, donde están las inocentadas tam-
bién reina la felicidad y el optimismo. Ojalá queden mu-
chos inocentes este 1987, serial inequívoca de que segui-
mos alegremente hacia adelante.
También, lástima, queremos decir que el C.F. Sóller no
ha hecho ningún fichaje sonado. El ario que vien a lo mejor
, olucionan los problemas del equipo. Esperémoslo.
El Circo Benini encandiló
a los niños en el Alcázar
Lec'
Ultima Hora
El barco de los Reyes llega a las 18'30
Tombola d'Aires Sollerics
a la plaga
Aquets dies, a la Plaga
de la Constitució, s'ha
montat una tombola per.
part del grup de ball de
bot Aires Sollerics, per
• abrí amb el que es tregui
seguesquin la seva tasca
dins el folklore i la cultu-
ra popular a Sóller,
donat que les subven-
cions no arriben a cubrir
les necessitats econòmi-
ques
D'aquesta manera, a
. més de tot aixó, es dona
color i ambent a la
i sobre tot es una
activitat més que té una
trascendencia a dins So-
ller. S'ha de dir que la
tombola farà
 un sorteig
especial dia sis de gener
a les 9'30 del vespre.
Celebració de Nadal
al col.legi «Es Puig»
Divendres passat, el
col.legi «Es Puig» tancà
 el
trimestre escolar i festejé
l'avinentesa de les festes
nadalenques amb un festi-
val a l'aire lliure.
En aquesta festa hi parti-
ciparen tots els nins, amb
un repertori ben extens,
que anava dels típics villan-
cecs, representacions de
mim i cançons amb guiterra
i flauta, passant per dances
•i	 poesies	 nadalenques
—algunes escrites pel pro-
fessor Miguel Ginestra— i
pelsja famosos play-back.
El capvespre continuà la
festa al menjador del
col.legi. la suggerencia de
muntar una discoteca in-
fantil, que comptava amb el -.
vist í plau de la direcció,
pares i professors, va tenir
l'èxit que tothom esperava.
Els nins dels darrers cursos ,
d'EGB donaren mostra de
la seva maduresa organit-
zantjocs pels més petits.
Maria Marqués
Gran éxito del	 Con un incremento de 131 millones
Concierto de Navidad El presupuesto municipal para el
87 supera los 554 millones
Con 7 votos a favor, 3 en contra y una abstención,
fueron aprobados en un pleno extraordinario los
nuevos presupuestos generales de 1987, los cuales
ascienden a 554.308.863 millones, con la diferencia
de 131 millones más que en el presupuesto del pasa-
do ario 86.
El pasado sábado, en la
antigua capilla de las Esco-
lapias, tuvo lugar un inte-
resante concierto de música
clásica que corrió a cargo de
la Orquesta de Cámara de
alumnos del Conservatorio
de Palma bajo la dirección
del profesor Fernando Vi-
llar.
El programa fue dividido
en dos partes, y se interpre-
taron piezas de Tomaso Al-
binoni, Georg Philip y An-
tonio Vivaldi.
La primera parte del pro-
grama estuvo compuesta
por Sinfonía número 4 en si
bemol mayor, dos allegros y
un adagio. La solista María
de Lluc Morey hizo que se
vibrará de emoción con el
pequeño concierto para
flauta y cuerda en do
mayor.
En la segunda parte el
profesor Fernando Villar,
con el concierto para violín
y cuerda en do mayor, hizo
que la ovación que le dedi-
caron los amantes a la
buena música saludara una
- vez y otra con vítores y bra-
vos.
El concierto fue dirigido
por Carlos Ponseti, y orga-
nizado y patrocinado por el
Ayuntamiento de Sóller,
•dentro del programa Con-
ciertos de Navidad.
M. VAZQUEZ
• En la noche del pasado
día 30 el Ayuntamiento ce-
lebró dos sesiones del
pleno, uno a las 19 horas
para coordinar y discutir al-
gunos asuntos que estaban
pendientes, y otro a las 20
horas con carácter extraor:
dinario para la aprobación
de los nuevos presupuestos.
El resumen del presu-
puesto lo daremos por capí-
tulos y en próximas edicio-
nes iremos ampliando sus
diferencias del anterior.
Extractándolo es el siguien-
te:
Capítulo primero: Renu-
meración de personal
151.700.000. -
2°. Compras de bienes y
'servicios 93.821.000.
3°. Intereses 9.000.000.
40 . Transferencias co-
rrientes 12.710.000.
6°. Inversiones reales
282.816.968.
90• Variación de pasivos
financieros, 4.258.895.
En conjunto la suma es
de 554.308.863 millones de
pesetas.
Fueron fuertemente dis-
cutidos gran parte de los
puntos del presupuesto por
parte de Antonio José Ru-
llán, y el concejal socialista
Pep Rullán Morro, dado
que según ellos existían
bastantes puntos oscuros,
puesto que en algunas las
cantidades se dispararon
hacia arriba y en cambio
otros mantuvieron una es-
tabilidad inquietante.
El concejal independien-
te Xim Buades protestó, di-
ciendo que un ario más se
habían hecho los presu-
puestos sin consultar con
nadie y a la ligera, sin ape-
nas tener tiempo de estu-
diárselos un poco y eso no
era muy justo tratándose
de una cosa tan seria.
El alcalde intentó contes-
tar a la mayoría de las pro-
testas, diciendo que la ma-
yoría de los incrementos del
presupuesto de 1987 está
más que justificado, y que
este endeudamiento, por el
que se estaba criticando era
muy normal dadas las nece-
sidades de este Ayunta-
miento.
Los socialistas protesta-
ron, por lo escaso del presu-
puesto para las mejoras del
mercado, cuando estaba a
.
punto de ser. subastado.
Tras mucho discutir se
llegó a la votación, la cual
dio el resultado que ya cita-
mos, y a las 22 horas se
puso punto final al último
pleno de 1986. El alcalde
deseó a todos un feliz año
1987, cerrándose la sesión
hasta una nueva sesión.
REPARACION Y VENTA DE MAOUINARA HOSTELERIA Y ALIMENTACION
Guillem Colom ha sido uno de los grandes protagonistas de 1986.
1986, un ario positivo para Sóller
Acaba de despedirse el
1986, y se puede decir
que en líneas generales
fue bastante positivo, y
en él se vivieron grandes
cosas y se pasaron por
otras, tales como un re-
feréndum OTAN, en las
que se contó con la sor-
presa de un «sí». 2-
Se pasaron unas elec-
ciones, con sorpresa de
algunos partidos, que
empezaron a hacer sus
pinitos para las próxi-
mas municipales.
Se vivieron horas de
tensión con las impru-
dencias de Gaddafi.
Fue nombrada zona de
seguridad, la bahía del
puerto de Sóller.
Las aguas de la bahía
estuvieron un ario más
contaminadas.
La temporada turísti-
ca fue agradablemente
buena.
Se rodaron tres pelícu-
las, una sueca y dos es-
pañolas. Televisión Es-
pañola grabó tres pro-
gramas de gran enver-
gadura, entre los que se
encontraban «El tren
que vino de Europa».
CULTURA
En el terreno cultural,
se realizó el homenaje a
Juan Vallcaneras, ha-
ciéndolo Hijo Ilustre de
la. Ciudad.
Se dedicó una calle al
eminente pintor Juli
Ramis, con el nombre dé
Avenida de Juli Ramis.
Se rotularon las ca-
lles, con los nombres en
catalán y con placas de
cerámica.
Se llevó a cabo un
gran concierto por la
Coral de Sóller, «Pro
Música Chorú». -
- Expusieron más de 20
pintores en las diferen-
tes salas,. así como una
de trajes antiguos en
Ca'n Cremat.
El Grup Nova Terra,
extrenó «Bodas de San-
gre» en homenaje a Gar-
cía Lorca.
Grup Olesa de Mont-
serrat visitó Sóller, e in-
terpreta «VOLPONE».
El Grup Cingle Verd,
repone en Sóller el
«Galan Fastama».
Se inauguró la capilla
del antiguo colegio de
las Escolapias, con un
gran concierto, y la expo-
sición de las litografías
de Julis Ramis, regalo
de Pedro Serra, al Ayun-
tamiento solleric.
CULTURA POPULAR
Un año más se celebró
la Mostra Internacional
Folklórica.
El concurso de Canari-
cultura y exposición fue
todo un éxito.
El grupo Estol de Tra-
muntana viaja a Ingla-
ten-a.
La Feria de Mayo se
celebra con más digni-
dad que otros años, y las
de San Bartolomé em-
piezan a mejorar.
ENSEÑANZA
En la enseñanza se hi-
cieron pocos cambios,
pero se notaron algunos,
como por ejemplo, en
Formación Profesional
se crea el curso con una
nueva rama en la espe-
cialidad de hostelería.
• En el BUP aumenta el
número de alumnado, se
reparan algunas zonas
que amenazan peligro
en la escuela estatal de
Es Puig.
En la escuela privada,
San Vicente de Paul, se
inicia el curso en cata-
lán. Y en el de los
SS.CC., se agotan todas
las plazas. -
OBRAS Y
MEJORAS
-
Por parte del Ayunta-
miento, se realizan me-
joras del asfaltado de la
plaza, se ilumina con fa-
rolas la calle Isabel II,
calle Cetre, plaza de
América, y calle de Sa
Ma. También se dota de
iluminación parte de la
entrada al puerto, y • es
iluminado el muelle, con
grandes farolas.
Se asfaltan las calles
de Ha. Casasnovas, Sa
Seu, y otras zonas.
Se terminan las obras
del Centro de Salud, y se
realizan extracciones de
sangre, se empieza el
nuevo Parque de Bombe-
ros, y se da comienzo a la
primera fase del Polide-
portivo. Se acepta el pro-
yecto de ampliación de
la depuradora de aguas
residuales.
Por parte de entidades
privadas se realizan las
mejoras en las vías del
tranvía, en la plaza.
La iglesia del conven-
to es restaurada y pinta-
da, y algunos hoteles del
puerto como el Hotel
Marina son reformados.
Por otra parte, es re-
chazado el proyecto de
ampliación de la carrete-
ra, Deià Sóller, por parte
de los dos pueblos.
Se intenta recuperar
la belleza de la Sierra de
Tramuntana.
Se logra una subven-
ción para la protección y
conservación del Ba-
rranc de Biniaraix. Se
compra el edificio para
el Museo Balear de
Ciencias Naturales de -
Sóller, y recibe una sub-
vención del Consell de
Agricultura y Pesca de
dos millones de pesetas.
También se crea la Es--
cuela de Margess, en Bi- -
ni araix.
FORNALUTX
En Fornalutx y por
parte del Ayuntamiento
se hacen unos aparca-
mentos, que son inaugu-
rados, con la visita de
Cañellas. También se
crea una plaza para un:-
médico titular, y la im-
plantación de una biblio-
teca.
También se lleva
acabo la primera exposi-
ción de fotografia de For-
nalutx.
Como se puede apre-
ciar el 1986, fue bastan-
te positivo para la ciu-
dad y su comarca, espe-
remos y 'deseemos que
este que acabamos de es-
trenar sea tan venturoso
corno el pasado.
María Vázquez
LOCAL LOCAL 7  
El Museu Balear de Ciències Naturals va erultvant
El 86, any important de realizacions al museu
aitres P.pçnsable per a començar a
,	 -	 situar plantes en garantia
Canáries que depen del
Cabildo Insular.
f d	 i
EL MUSEU COMA
ENTITAT MUNICIPAL:
A canvi de la compra de
la finca i la seva dedica-
ció a muuseu, l'Ajunta-
ment suggerí la munici-
palització del Museu. Es gu oor narla construcció de l'enti-normal i pot ser fona-
tat municipal «Museumental pel bon funciona- Balear de
 Ciències Na-ment d'aquestes tipus. turals» es redacta und'obres la dependència
conVeni de gestió i un re-d'algún 'organisme ofi- ' glament de funciona-cial per a garantir una
ment interior del museusupervivència en mo- que és el que ara regeix
ments difícils. Un exem- les relacions entre lesple d'això és el conjunt dues entitats.de museus depenents de
l'Ajuntament de Barce-
lona o bé el museu de
Ciències Naturals de
(Ve de portada)
Es pensà
 en la Bi-
blioteca i en un apart de la
sala d'audiovisuals. Hem
redactat un projecte de Bi-
blioteca consistent en la
disposició de mobles llibre-
ria amb vitrines ajustats
als espais lliures de la sala i
amb una taula de biblioteca
per catorze places. Arrib el
projecte i plec de condicions
s'han solicitat quatre pres-
suposts a diferents ebanis-
tes i al mateix temps pres-
supost per un conjunt de
projectors i pantalla com a
primera part de la sala
d'audiovisuals. Tots ells
han estat presentats a la
Comissió de Govern de l'A-
juntament a fi de decidir el
més viable.
Un altre projecte que re-
dactàrem en el seu dia a pe-
tició de l'Ajuntament va ser
el de tancament de la finca
per la part superior (carre-
tera Palma-Port de Só-
ller).Aquest tancament in-
clou el que será l'entrada .
principal del•
Museuformada a base de
dues pilastres
 clàssiques
 de
pedra amb barrer metálica.
El reste será un mur de
contenció per facilitar l'es-
tacionament devehicles re:
inatat amb xerxa metálica.
Aquesta obra s'havia d'ha-
ver executt ja amb l'assig-
nació pressupostària que
l'Ajuntament adjudicó en
els pressuposts ordinaris -
per l'any 86, per?) que per
raons que no venen al cas
encara no s'ha fet, encara
que existeix la promesa for-
mal i reiterada de que es
realitzarà inmediatament.
Tots els projectes varen
ser exposats en l'acte de
presentació pública les pas-
sades festes de S. Bartomeu
i segueixen a disposició dels
ciutadans per qualsevol
consulta o informació en l'e-
difiti del Camp . d'en
Prohom.
Un fet important dins el
86 és Pacte de donació del
patrimoni científic de D.
Guillem Colom per part
a que això es pugui
siguin aportacions
supostáries,
	 subven,
cions demanades a altes
organismes, etc. Tarribl ,
es destaca l'existència
d'una Junta de Govern
del Museu encapçalada
pel Batle i formada per
un representant de l'As-,4
sociació, el Director del, -;
den() fer-lis mal bé.
Aquest estiu es dugué a
,terme l'execució de la pri-
mera fase del Jardí
 Botànic
amb part de la subvenció
que havia estat concedida
per la Conselleria d'Agri-
culttfra i Pesca. L'altre part
es destinà al'adquisició de
útils i recipients per a con---:
fecciOnar una col.lecció de
fauna maiina. 'Amb aques-
ta primera fase, cumplint el
projecte realitzat, s'han dis-
post caminals amb llosa de
pedra. S'ha arreglat el safa-
reig reposant una pilastra
que faltava i sustituint els
Ilenyams per altres nous i
de les proporcions adequa-
des,. •
S'ha executat tota la ins-
tal.lació de brulloles i ribe-
1 lis adosats a la síquia i dis-L,iposats de tal manera que se
crea un circuit d'auto-rec
amb la finalitat de l'aclima-
tació de certs endemismes
que requereixen tals condi-
cions especials.
A l'interior del safareig
també s'han disposat ribe-
lis a diferents nivells per
plantes eminentment aquà-
tiques.
Aquesta zona del Jardí
per rebre les primeres plan-
tes necessitava terra vege-
tal i blocs de pedra a certes
àrees. La terra es va acon-
seguir d'un desmuntament
que el seu propietari tengue
a bé a donar-nos i els blocs
de pera es conseguiren
d'una pedrera gràcies a l'a-
juda desinteressada d'un
transportista.
Cumplimentades aques-
tes feines ja hem començat
Per aquest any que ve
tenim sol.licitada una nova
subvenció a la Conselleria
d'Agricultura per la segona
fase del Jardí Botànic, la
més important en quant a
volum i per tant la més cos-
tosa. però sense dubte la
més ambiciosa realització
és l'execució del projecte de
remodelació i reforma de
l'edifici del Museu i a tal fi
s'ha demanat una subven-
ció al Consell de Mallorca.
Per altra part hem rebut la
visita del President del
Consell Sr. Jeroni Alberti,
interessat de forma priva-
da, pel projecte i per les fei-
nes que es duen a terme i a
les que va prometre el seu
recolzament.
M.V.P.
FOTOS: DANIEL
d'ell mateix a 11 n stituci
municipal «Museu Balear
de Ciències
 Natural s» cum-
plimentant així la seva vo-
luntat de dotar al nostre
poble del seu llegat.
Aquest, fonamentalment,
consisteix amb un fons bi-
bliográfic extensíssim gene-
ral i especialitzat a més de
gran quantitat de prepara-
cions microscòpiques. Ha
estat i segueix ésent una
feina nostra durant gran
part de l'any l'elaboració de
l'inventari de tots aquests
bens científics.
Durant el present any
hem intervengut en dos
cursets amb notable éxit.
Un d'ells de Botánica el
més de Febrer amb
col.laboració amb el G.O.B.
Municipalització
L'Associació es compró
met a muntar, mantenir. , ,
i gestionar -el museu
	 ,
SITUACIO
 ASSOCIA
:
 seva part técnica i
-CIO-AJUNTAMENT: A juntament a procurar,
els medis necessaris per.
Museu i el tinent batle
PUNTS	 IMPOR-	 de cultura de l'Ajuntar- ;
TANTS DEL CONVENI: ment.
El Museu, tota una realitat que pt enorgullir a la ciutat de Sóller.
Sóller i un altre l'oferit el
	
recol.lectades perso-
passat mes de Novembre Inalment pels membres del
per a la identificació de lao- dePartament de Botánica o
lets a càrrec de C. Constan- aconseguides a travers de .
tino i J.L. Siquier. les col.laboracions que allá
De totes maneres el capíslhlitenen.
tol mes important de realit- 	 - -
zacions durant el present i't 	 brigada municipal d'o-
any al menys per el qué11 :'bres arreglà també la cana-
volum de treball se refereix.11ització amb bóveda antiga
ha estat el d'exteriors. r -	 de la mina de la font que
.	 neix aprop de la finca.
A p.rincipi d'any es realit-.:Aquella dóna aigua durant
zaren les obres d'acondicio-:-. -tot l'any a una síquia exclu-
- nament de la zona destina- :, siva del museu que és bási-
da a planters construint ..ea= pel funcionament d'una
unes pasteres que servei- part del Jardí  Botànic.
xen pel repicat de • planes	 També s'exsecallaren-
després de la seva germina- .tots els arbres que queden-
ció. En elles han crescut :les el futur jardí botànic.
primeres endèmiques
 pro- :Xs. trobaven en estat de
cedents de llavors, algunes descuit i era condició indis-
provinents de les •
a trasplantar espècies, al-
gunes d'elles de dificultosa
obtenció.Són tasques que
hem repartit per àrees i per
zones en funció d'un pro-
grama de treball que procu-
ram cumplir dins els plaços
de temps establerts. La ma-
joria de plantes tenen una
época concreta d'aletarga-
ment que s'ha d'aprofitar
pel seu trasplant. I una ve-
gada en el Jardí se les ha
d'afavorir del màxim de
condicions possibles a les
que tenen en el seu lloc d'o-
rigen. Per tant un dels pro-
blemes més importants que
nosaltres tenim és el man-
teniment del Jardí degut a•
que els caps de setmana els
necessitam per dedicar-los •
a treballs de realització i
muntatge. Precisan-1' de la
col.laboració de persones
amants dels jardins i de la
Natura per que ens ajudin
al seu manteniment, no
sois fent-hi herba i entreca-
vant, sino també prestant-
hi atenció en totes les seves
parts, sobre tot entre set-
mana. Crem que a Sóller hi
ha persones que poden com-
plir amb aquesta feina con-
tribuint a la creació i man-
teniment del Museu que a
la fi de comptes és una cosa
de tots -per tots.
Les investigacions i els cultius tendrán Roe més que sufi-
cient a les instalacions del Museu, que pot ésser un dels
punts capitals de la ciència a les illeá.
La Tercera a ull d'ocell
A. RuLtan
El líder, intratable
Se están marcant diferenciues, tant als llocs de
dalt com als de la cúa, en diferéncies de punts molt
importants. Així, idó, veim com el Sporting de Maó
ja avantatje amb cinc punts al segón classificat i el
colista Isleño, te al seu immediat damunt, a quatre
punts. •.
La sorpresa de la jornada ha estat, sense cap mena
de dubte, l'empat aconquerit pel Calviá a Inca. Al-
tres equips, també puntuaren fora, dintra la mes
pura lógica: Alaró-Baleares (2-3); Manacor-Sporting
de Maó (11-2), Hospitalet-Alaior (0-0), Sta. Eulalia-
Portmany (1-1), Isleño-Eivissa (0-11),
Badia (1-1). Tot un rosari de resultats favorables als
equips vi sitants.
El Sporting de Maó, lider destacat i en solitari,
está demostrant que es el millor equip de Tercera, en
tots els aspectes:
 Màxim goletjador (41), menys gole-
jat (10), i una ja molt respetable avantatje de punts
damunt el Constancia, Balears, etc.
«A canvi de entrenador victoria segura». El Ba-
lears de la má del nou entrenador, Martin Vences va
sumar dos importants punts a fora casa.
La classificació de golejadors está encapsalada per
en Edu del Baleares en 16 gols, amb 11 San Simón
(Sta. Eulalia) i G. Ramón (Murenc); en 10 De Lucas
(Alaró), Goñalons (Alaior) i Onofre (Manacor).
Per a la propera jornada veim com a partits mes
interesante, entre alstres, els que disputaran: Son
Sardina-Constancia; Balears-Manacor; Montuiri-
Murenc i el SOLLER-Santanyí.
Valentín CESPEDES, una de les reaparicions segures.
També poden tornar al titular Santos i Bestard. El San-
tanyí sempre ha estat un ossarro per devers Ca'n Maiol.
(Foto G. Deyá).
Deseamos a nuestros clientes,
01.4„.
 amigos y público en general
unas Felices Fiestas y un
Próspero Ario 1987.
. -Platichis.tería
Crespi
Camino Fontanellas Telf. 631680
ESPORT      
Any nou, vida nova... i a El Santanyí,
veure si el començam a Ca'n Maiol
millor	 un equip «gafe»      
xuta, atura en
Joangui, pugnen pel rebuig
el propi Ramón i Toni Sán-
chez, en tant mala fortuna
pels visitants que la pilota
surt rebotada encara no
sabem ni com ni de qui, en-
trant el cuiro per baix, mal-
grat el darrer esforç d'An-
dreu López. Mare de Déu,
tant d'esforç per una parda-
lada abrí.
UN MURENSE
CONSERVADOR
Després del gol, Páez or-
_ dená -una-táctica conserva-
dora. I ja tenim una doble
barrera local, formada per
gent expeditiva i experta.
Moltíssimes faltes a la zona
ample. Perdues de .temps,
rotura del ritme a qui mes
l'interesava en aquest cas a
cárreg del Murense, mar-
catjes de cá de bou com el
. quin va fer el lateral Forteza
sobre Alfons, tan sols casti-
gat amb targa groga, poca
vistositat i amb una parau-
la, res de res. Tan sols la
sortida de Girbent i Raja a
la segona part va donar mes
emoció als darrers minuts.
Precisament a la última ju-
gada del partit, en el temps
de descompte, arribà la mes
visitat quatre cops Sóller en
els darrers deu anys. I no
ha perdut mai! Fa quatre
temporades, es produí un
empat a zero. En fa tres,
tocan fusta, Sóller, 1-
Santanyí, 5. En el 84-85, en
aquell partit famós del mig
milió de taquilla, es reparti-
ren els punts: 2-2. L'any
passat en aquestes matei-
xes festes, victória dels
blanc-i-vermells per 0-1.
Que es «gafe» o no el con-
junt de Zubieta?
TORNEN SANTOS I
CESPEDES
Valgal'hi que el Sóller're-
cupera un parell d'hornos
importants. D'aquesta
forma, Valentín Céspedes i
Biel Santos estarán a dispo-
Puigpunyent: Martorell,
Ramón, Morey, Marqués,
Juan, Cano, Bordoy, Gar-
cía, Martorell I, Adrover,
Bauzá.
Arbitro: Sr. Negre ayuda-
do por los Sres. Acosta y
Mocina buena actuación.
Tarjetas a Enseñat, A.
Palou y Cladera, rojas a
ambos, Martorell y Mar-
qués.
COMENTARIO: Regular
encuentro el presenciado en
el Infante Lois, creo que
sició del «mistar», i possi-
blement Miguel Bestard
també. Per altre costat, An-
dreu Sastre ha iniciat els
exercicis de recuperació, i si
tot va així com es preveu, a
final de aquest mes de
Gener, podrá tornar a l'e-
quip. Un altre home que es
a punt de reintegrar-se es
Pepe Parra. I es que per
aquesta super-difícil sego-
na volta, haurem de menes-
ter a molta gent i en les má-
ximes condicions.
Tornant al partit de
demà, ja no mos atrevem a
dir que es tracta d'un partit
vital. Pens que encara mos
quedaríem curts. Es el par-
tit on el Sóller dirá si es pot
seguir lluitant cap a la sal-
vació, o si es pot anunciar
l'enterrament abans d'hora."
Quasi res diu es diari...
ambos equipos acusaron
algo las fiestas navideñas
pese a ello ambos conjuntos
lucharon para conseguir los
dos puntos pero pudo resol-
ver el visitante al quedar
con nueve jugadores el San
Pedro por expulsión de Pal-
mer y Cla.dera pero no le
fue posible, en resumen un
positivo que voló y a volver
a luchar para conseguirlo.
* * * *
Mañana a las 11 otro in-
teresante encuentro San
Pedro-Consell esta iguala-
do a puntos y dos negativos
que vendrán dispuestos a
borrar de su casillero espe-
remos no sea así y podamos
ver un buen encuentro.
TOFUGA
Dissabte a Muro es
 posà
un cop mes en
 evidència
que el factor sort es del tot
bàsic
 en futbol. Amb la sort
a favor, el Sóller havia de
guanyar el partit. Amb la
sort repartida, el Sóller
havia d'empatar. Pero es
clar, aquesta va donar la-
mentablement l'esquena a
un Sóller que llevat del ab-
surd gol encaixat, apenes
va pasar per monets de pe-
rill. Per contra, l'equip de
Frontera, especialment a la
primera part, no va marcar
d'autèntica
 mala llet,
 espe-
cialment
 en el minut 25,
quan a porter batut, An-
dreu López remetá de cap
Vaja jornada la del dia dels Inocents! No pot ser
que el Calvià empati a Inca. Ni que un ascendent
Son Sardina perdi a Santanyí. Ni que un roquer
Montuiri hi deixi els dos punts a Capdepera... I
sobre-tot el que no pot ser es que el Sóller perdés en-
front un Muro que va fer un gol de xiripa i molt
poca cosa més. Lo dit, una jornada plena de inocen-
ta des... reals en contra del Sóller. Lo cert es que si
no es produeix una rápida i forta reacció, anam
cuits. Tot el món s'espavila, i tan sols el Isleño sem-
bla resignat a la seva sort. Pero es que lo mes segur
es que hen devallin quatre. Aquí hi ha el drama.
Demà un Santanyí que s'ha convertit en un ós histó-
ric a Ca'n Maiol. El Sóller ha de sortir en tota classe
de ràbia per trencar la tradició. No queda altre
remei. Any nou, vida nova. Ja ho diu el refrany.
una pilota neta al travas-
ser. Això
 al merge de una
série de remats molt peri-
lossos, una agressió a Fabiá
quan es dirigía en solitari
cap al portal local, i algunas
intervencions molt oportu-
nes del porter Lorente.
QUINA INOCENTADA
DE GOL!
	 -
Corría el
 minut quatre
del segón temps, quan Van-
rallo pren una pilota fent
una clara falta a Tolo Serra
a la zona de mitjos del só-
Iler.
 L'àrbitre Barea sorpre-
nentment ordena seguir la
jugada, s'interna Biel
clara oportunitat visitant, a
un remat d'esquena a la
porta d'en López, aturat per
alt per Lorente. I sansefiní.
El sen
 demà,
 lo dit, si no
vols tassa, tassa i mitja.
Guanyaren els que havien
de perdre.
Si mos fitxam en les esta-
dístiques, el Santanyí ha
San Pedro, O
Puigpunyent,
_
Alineaciones: C.F. San
Pedro: Buades 2, Ribas 2,
Enseñat 2, Bauzá 2, Fron-
tera 2, Jorquera 2, Cladera
2, Galindo 2, Galyez 2, Viso
11, Varón II. ,
Cambios: Varón 1. por
INSTALADOS EN SU HOGAR SIN NINGUN RECARGO!Pedro O. Paéz:
«He visto al Sóller falto de ideas
en ataque»
Jaume Frontera:
«Ha guanyat qui mes sort
ha tengut»
MADERA 3 plazas	 ..d.49.000 A TRESILLO COLONIAL
Dos sollerics als restiec-
tius banquets en el darrer
compromís lliguer '86.
Pedro Paéz ens fa un resum
del encontre que acabava
de finalitzar:
—Ha sido un partido de
deficiente calidad técnics y
con excesivos nervios sobre
el campo. Nosotros hemos
tenido la fortuna de marcar
un gol en el segundo tiem-
po, que es cuando peor
hemos jugado. Son cosas
del fútbol.
—Muy pocas ocasiones de
gol. ¿No es un escaso bagaje
como local?
—En casa estamos te-
niendo muchos problemas.
En cambio, en campo con-
trario bordamos el fútbol,
defendemos muy bien y
creamos numerosas ocasio-
nes de gol. No se si será por
la responsabilidad de los
negativos, pero en nuestra
cancha, lo cierto es que no
desarrollamos el fútbol de
que somos capaces.
—¿Cómo has visto al Só-
ller, Pedro?
—Muy peleón. defiende
muy bien. Por otra parte,
debo decir que lo he visto
falto de ideas en ataque.
Quitando a Alfonso, que
hace mas de lo que puede,
con un hombre solo, es muy
problemático crear situacio-
nes claras de peligro.
* * * *
-• Un mes de significatiu si-
lenci en el
 vestidor visitant.
Era la resignació a un gran
esforç sense premi.
— Jaume, crec que s'ha
perdut una gran oportuni-
tat de puntuar.
—Si, es així. Ha estat un
partit molt equilibrat. Ha
guanyat qui mes sort ha
tengut.
—Perque s'han perdut
tantes i tantes pilotes al
mig del camp?
—Es que la zona ample
ha estat avuiu molt carre-
gada de gemnt, i allá ningú
volía perdre la partida. Un i
l'altre, mos hem auto-
clestruit. -
—¿No ha tardat massa el
Soller en reaccionar?
—Tot el temps ho havem -
intentat. Especialment a la
primera part hein tengut
molt bones ocasions: la
barra de López, Fabiá que
ha estat clarament agredit
pel porter quan es dirigia a
fer gol en solitari, Alfons en
dúes ocasions, etc. En total
4 ó 5 oportunitats. Ells tan
sols n'han tengudes dues.
—El gol, un xurro...
—A mí mo has de dir. Un
embarullament i en Joan-
qui que l'ha aturada molt
bé en principi, i el seu re-
buix que encara ara no sé si
l'ha entrada un dels nos-
tres. Res, que noltros mo -
feim ni se nos presenta una' .
jugada tan sortada., con)
aquell que diu, mai.
—Diumenge recuperarás •
un parell d'homos. Ets mes
optimista?
—Si. Ten en compte que
per fer l'alineació d'avui, he
hagut de treure una série
de homos del seu lloc habi- ,
tual. I aixíi tot, baix el
 meu
punt de vista, el nostro joc
ha estat altament positiu.
El Santanyí vendrá a com-
plicar-nos la
 existència.
Tan sols hi ha una consig- -
na: hem de guanyar. Per
aixó, sortirem lo que es diu
a romper-nos les banyes.
Que no ho dubti ningú.
SOFA-CAMA NIDO
Desde 28.500 Pts
44 CONJUNTO DE SOFAS
3 y2 plazas totalmente desenfundable
CONJUNTO DE SOFAS
3y 2 plazas totalmente
desenfundables en POL1PIEL
Desde 79.000 Pts.
CLASIFICACION
ffl DIVISION
Pare Catíny	 Tel 63 16
Soller
ANTONIO FRAU S.A.
ELABORACION,.PAL ENSAIMADAS
_ Y. PASTELERIA VARIADA
DESPACHOS: C/.delaLuna, 7.
y e/. San Jaime, 7
Tels. 630651 -631286-630132
GRUPO xi•
• Santanyi - Son Sardina
Constancia - C. Calviá
Alaró
Hospitalet - Alayor
- Isleño - Ibiza
Ferreries - Dacha
Escolar • Montuiri
sMurense - Sóller
Sp. Mahones 18 14 2 2 42 10 30+12
Constancia 18 10 5 3 37 15 25 +7
At. Baleares 18 9 5 4 35 25 23 +5
S. Eulalia 18 8 6	432 17.22 +4
Badia	 ' 18 8 6 4 26 21 22 +4
Alayor 18	 7 7 4 27 13 21 +3
Manacor 18 9 3 6 29 21 21 +3
Portmany 18 8 4 6 26 24 20 +2
Alaró 18 7 6 5 28 30 20 +2
Ferreries 18 5 7 6 17 17 17 -1
Montuiri 18 5 7 6 16 18 17 1
Son Sardina 18	 5 7 6 14 17 17 +1
Murense 18 6 4 8 22 26 16 -2
Santanyí 18 5 6	 7 15 33 16 -4
Ibiza 18	 5 5 8 15 22 15 -3
Hospitalet 17 4 6 7 13 23 14 -4
C. Calviá 18 3 6 9 17 24 12 -6
Sóller 18 3 6 9 14 36 12 -6
Escolar, 183 5 10 18 35 11 -7
Isleño 17	 1 511	 925	 7 -9
TRESILLO estilo Inglés
tapizado en DRALON madera vista
Desde 69500 Pts.
P e d'o	
t aGá	
7 50 67 - 2}3. 17 20 
5:0
n
vda. .Isag entina 'k•Fr:nst:a2Iglesla 
San- Sebastlan
DISPONEMO S DE DOS EXTENSAS EXPOSICIONES CON MAS 
DE100 'TRESILLOS
P	
,
totalrnente desentundables, tapizados en Slcák, &alones acrilcos;telas lavables, polpiel y' pieles naturales.
0151191051
S. Eulalia - Portmany
- At. Baleares
Manacor - Sp. Mahonés -
2-3
1-2
0-0
1-1
0-1
1-1
2-1
' 1-0
Demà «CROSS SON
ANGELATS»
Per demà, diumenge,a
les deu des matí, a Son
Angelats (començament
de sa Carretera de Deià)
está prevista sa disputa
de sa quarta edició des
«CROSS SON ANGE-
LATS», organitzat per
sa Secció d'Atletisme
des Circulo Sollerense,
baix des patrocini des
Consell Insular de Ma-
llorca, i sa col.laboració
de s'Ajuntament de Só-
ller, «Sa Nostra», Creu
Roja-Sóller i Altaveus
Jeroni.
Sa matinal está reser-
vada a ses categories fe-
derades de Juniors, Pro-
meses, Veterans i Se-
niors des dos sexes, con-
tant-se amb s'inscripció
des millors especialistes
illencs com en Lupiáriez,
en Domínguez, Subirés,
Ogazón...
Recordem que a s'edi-
ció de l'any passat (Cam-
pionat de ses Balears),
es va imposar brillant-
ment en Lupiáriez amb
un temps de 39'51", clas-
sificant-se en segon lloc
en Manuel Salvador
(40'40"), seguit d'en
Mateu Domínguez
(41'21") en Josep-M.
Sánchez (41'38"), Subi-
rés, Surier...
Na Maria-Antònia
Caldentey fou sa guan-
yadora dins seniors fe-
menins. Imposant-se es
solleric BARTOMEU
TORRENS dins prome-
ses masculines, catego-
ria a sa que triomfaria
n'Araceli .
 011é dins ses
fémine.
Joan
Veteranos
La Mallorquina, 3
Sóller, 3
s ‘‘
,13,41)/ jlit
KM\    1, -MUY
Confecció
instalació
de tota classe de
Cortinatges
eof,0,04,1f.g,t 63/1n. §4"01,
n%%%%%%% •
rl ,•,,,,.4:,«02y‹,.•
Mejor que un Flex tu' lo sueñe.
10	 ESPORT
A tletisme
Molt d'ambient, mínima
participació (cinquanmta-
vuit innscrits), i un enrot-
llador i devastador Fran-
cesc Arbona imposant-se
sense cap tipus de proble-
mes, igualant es temps de
114'30" fet pen Bartomeu
Torrens -guanyador de
s'edició anterior- és es re-
sumen telegráfic de sa dis-
puta de sa setena edició de
sa «CURSA POPULAR DE
NADAL» feta aquest any
per la PAU MUNDIAL, que
lògicament
 no va comptar
amb s'inscripció d'en Benja-
min González, Colomán
Trabado, Antonio Prieto,
Anacleto Jiménez i José-
Luis Cibera (sa nostra ino-
centada des dia),
 emperò
que si va comptar amb sa
participió des milloret dets
atrletes sollerics i es com-
ponents i simpatitzants des
Colectiu per la Pau i no Vio-
lénncia que varen lluitar
amb totes ses seves forces,
més que pes triomf, per
aquesta tan anhelada i de-
sitjada PAU MUNDIAL.
Amb una sèrie
 intermi-
nable de caloroso aplaudi-
ments -com a teló de
fons- sa matinal es va
clausurar amb s'acte més
emotiu des dia, sa donació
des Trofeu (Primer Premi)
aconseguit pen Francesc
Arbona a n'es Colectiu per
la Pau i no Violència.
* * *
Sa matinal esportiva es
va iniciar -puntualment a
les onze des matí- amb sa
cursa pes més petits des de
sa Plaga cap en es Carrer de
sa Mar - Plaga d'Amèrica
- Gran Via - Rectória -
Bauçá i final de nou a sa
Plaga.
Ja des de es primers me-
tres va saltar en solitari es
que després seria es dar
guanyador en Victor Calvo,
imposant-se clarament en
solitari. Sa primera al.lota
en arribar fou n'Eva Zamo-
ra, essent aquestes ses das-
sificacions:
ALEVINS MASCULINS:
1.- Joaquím Raja
2.- Ive Van Nufelen
3.-Eugeni Quirós
4.- Santiago-F. Marqués
5.- Carles Iglesias
6.- Guillem Bernat
7.- Sebastiá Calatayud
8.- Oscar Martínez.
Guillem Bernat va rebre
es premi a n'es participant
més jove.
ALEVINS FEMENINS:
1.- Iolanda Martinez
2.- Antònia Crespí
3.- Manda Pi zá
4.- Immaculada Mar-
cús.
'5.- Elvira Valls.
6.- Anna-M. Burgos
Roca
7.- Francesca Pascual
8.- Esperança Ferragut
INFANTILS MASCU-
LINS:
1.- Victor Calvo
2.- Josep Lluís Martínez
3.- Genís Martinez
4.- Rafel Oliver
INFANTILS	FEME-
NINS:
1.- Eva Zamora
2.- Isabel Calatayud
3.-Angela Bujosa
4.- Carmina Ubeda
* * * *
Es dona sa sortida a sa
prova forta des dia, agafant
ja a sa mateixa Playa es cap
de sa prova en Joan Far que
en es
 començament
 des Ca-
rrer de sa Mar ja duia uns
deu metres d'avantatge a
n'es grup perseguidor.
Abans des Pont d'en Baro-
na en Joan Far es caçat,
saltant en aquest instant es
futur guanyador, en Fran-
cese Arbona, seguit d'en Xa-
vier Martín -que es troba
passant ses vacances de
Nadal a sa nostra Ciutat-.
En es pas per l'Esglesia de
l'Horta es dos fugats han
aguantat ses diferéncies en
relació amb es grup perse-
guidor des que ja han saltat
en Pere Coll i en Joan Rey-
nés.
No tardaria massa en
Francesc a desfer-se'n d'en
Xavier que després seria
caçat per Joan Reynés
(segon classificat) i pen
Pere Coll (tercer).
I d'aquí a ses Set Cases,
Creii de s'Alqueria des
Comte i cap a sa Plaga, amb
un ritme en-
 rotllador i envi-
diable, presentant-se en
Francesc Arbona en solitari
davant es nombrós públic
congregat davant s'Esgle-
sia i Ajuntament.
Per categories aquestes
foren ses classificacions:
CADETS/JUVENILS
MASCULINS:
1.- Genís Alfaro
2.- Llorenç Seguí
3.- Guillem Caballero
4.- Francesc Hauf
5.-Albert Hauf
CADETS/JUVENILS
FEMENINS:
1.- ,	 Antònia-Maria
Martí.
VETERANS MASCU-
LINS:
1.- Ignasi Martí
2.- Josep Ureba
3.-Andreu Castanyer
4.- Nicolau García
5.- Salvador Jordan
6.- Avelí Vidal
VETERANS	FEME-
NINS:
1.- Maria Ferrer
SENIORS MASCULINS:
Va ésser aquesta sa cate-
goria mes nombrosa, amb
un total de divuit inscrits i
divuit finalistes. En Fran-
cesc Arbona (guanyador de
sa general) fou es primer
classificat d'aquest grup se-
guit d'en Joan Reynés, en
Pere-d. Coll, Xavier Martín,
Antoni García, Francesc
Fiol, Joan Far, Antoni Riu-
tort, Guillem Serra, Josep-
Lluis Ferrer, Manuel
Rul.lán, Pere Pons, Joan
Morell Puig, Miguel Pui-
grós, Joan-Josep Cortés
Pascual, Joan-Pere Guerre-
ro, Francesc-Josep Martí-
nez Deyá i Josep Morell.
SENIORS FEMENINS:
1.- Aliña Trias
2. Antònia Coll
Sa Regidora Isabel Alco-
ver juntament amb es re-
presentants de «Sa Nostra»
varen fer es lliurament de
trofeus i medalles, donant
es Colectiu per la Pau i no
Violència
 un artesanal ob-
sequi a ' ' es participants.
Varen col.laborar amb
s'organitzltció s'Ajunta-
ment de Sóller, «Sa Nos-
tra», Prodiecu, Colectiu per
la Pau i no
 Violència i Alta-
veus Jeroni.
JOAN
Tras un breve descanso
los V. Sóller, reanudaron
sus encuentros amistosos,
en esta ocasión se enfrenta-
ron a La Mallorquina, que
fue por delante en el marca-
dor con parcial de 2-0. El se-
gundo tiempo fueron los V.
Sóller los que se impusie-
ron en el juego, y a medida
que transcurrieron los mi-
nutos el dominio se hacía
más intenso y prueba de
este dominio los dos tantos
que igualaban el encuentro
y de esta manera termina-
ba el partido donde la de-
portividad fue la nota pre-
dominante.
GOLES:
1-0. Llurc, de tiro coloca-
do.
2-0. Forteza, cruzando el
esférico.
2-1. Vicens, entrando por
la derecha y cruzando el
balón.
3-1. Oliver, de tiro coloca-
do y desde cerca.
3-2. Vicens, culmina una
gran jugada de la delantera
veterana.
3-3. Molino, desde fuera
del área conecta un fuerte
disparo que es desviado por
un defensor del La Mallor-
quina y se introduce en el
marco.
Alineación V. Sóller:
Pomar, Raja, López, To-
rrens (Fontanet), Valls,
Agustín, Molino, Feijoo,
Mayol, Castafier (Vicens) y
Crescencio.
Los V. Sóller, desean de
manera particular y afec-
tuosa a todos los deportis-
tas de nuestro Valle un feliz
ario 1987, colmado de éxitos
y triunfos..
JUAN ANTONIO
VII Cursa de Nadal
Francesc Arbona, devastador!
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HORARI D'HIVERN
Dissaptes i	 Diumenges1 •
vitales	 festius
Sagrats Cors
L'Hospital
Sant Felip Neri
Monestir de l'Olivar
_Port de Sóller
Biniaraix .
Deià
Fornalutx
-7 L'Horta
calle oliver
Atenciót COMPRAN LLANA USADA .
DECORACIÓ I .
 ROBA DE -LLENGÜES
Carrer Victbria,1 Tel. 6312 88 Sóller
Pedro Suau Canals
PROMOTOR
11 EDIFICIO 09(š/SANTANA h2)
Plaza Reys de Majorca
[2 Solar de espléndida orientación
Ga Viviendas de 111:1m2 construidos.
rj2 Terrazas ý galerías.,
La Aparcamientos subterráneos.
La Antena cólectiva TV-FM, portero
automático, línea telefónica.
W3 Entrada 1.500.000 ptas.
resto a convenir.
Se vende:
EDIFICIO LEVANTE, viviendas.
C/. Antonio Montis, n. 15
PUERTO SOLLER
• ••
CHALET reciente construcción
TERRENOS Y APARTAMENTOS
Información:
Cetre, 44-
 Sóller. Tels: 630799 - 632912}
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• VENTAS
GRACIAS ESPIRITU
SANTO.
B.B.
Lec'Baleares
ALOUILERESE
• EMPLEÓ5
VENDO CASA
GRANDE MUY
CERCA DE LA
PLAZA, PRECIO MUY
INTERESANTE. INF.
l'EL: 630601.
SE VENDE LEÑA DE
FIOGAR Y ESTUFA.
OLIVERA A 10 PTS
K.G. MEZCLADA A 9
PTAS. K.G. PORTADA
A	 DOMICILIO.
RAZON:	 MIGUEL.
TEL. 632238.
«Bon Nadal»
(V.P.) Per aquestes festes
i per totes les que s'acostu-
men és també costum que
la gent ja desde el bon de-
' matí canvii el bon dia per
un molts d'anys. El carrer
de Sa Lluna, que no és per
dir-ho se podria peatonitzar
a qualques hores del dia, tal
vegada imitant aquells ca-
rrers importants de les no
menys importants ciutats
d'arreu del món, que vestei-
xen els seus mostradors i
voltants del carrer per cri-
dar al vianant i que s'aturi,
s'hi trobi bé i compri. Els
motius són molts i variats,
desde la il.luminació, els
paperins, arbres, flors, cot-
xes i regals per rifar... L'ob-
jectiu és procurar que el
possible comprador s'aturi.
El carrer de Sa Lluna, o al-
manco un dels seus comer-
vos ha pres una bona incia-
tiva: un home vestit de Noél
i que va felicitant a tots els
qui troba.
Ha estat realment agra-
dable toparse amb ell i que
t'enfocás un: bones festes,
molts d'anys. La resposta
de sorpresa de molta gent
ha estat alavegada contes-
tada per un altre: qué no
estau contents? Idó heu
d'estar contents! Bon
bones festes! Inicia-,
tives simpàtiques i valentes
que te forcen, que t'arrebas-
sen un somiiure i si estás
de mala lluna, almanco des-
pres d'aquest: qué no estau
contents? No te queda més
remei que creure i pensar
que realment és molt fácil
estar content. Encara que
això no resolgui els possi-
bles problemes que tots
passejam. Aquest somriure
arrebassat i de resposat a a
•la campanada i somriure de
Noél es almanco un signe
d'esperança i de vida i de
creure que no tots pensam
en un consumisme desbara-
tat i prepotent. Es simple-
ment un somriure. Una
llum. Un donar gràcies per-
que demà será un altre dia.
Pensar que encara és possi-
ble la felicitat sense la ne-
cessitat del Gros. Senzilla-
ment basta estirar les gal-
tes i mostrar obertament
les dents: una rialla sortirà
sense patir de les rues, que
únicament molesten al
fetge, mai a la cara. Grades
noél, moltes d'anys i bones
festes. Qué no estás con-
tent? Idó tú també has de
riure. Salut.
 Desde mi sillón
de ruedas
por Felicidad
García   
Trobada de vells i malalts
ULTIMA PAGINA
El parc de bombers
La Asociación Sollerica de Cultura Popular, de
Ca'n Cremat, harán que el día 6, Sóller recobre una
antigua tradición, desaparecida hace más de 35
años. Se trata nada más y nada menos que de la
puesta en escena de «Els Reis», la cual se represen-
taba antiguamente en la plaza y colaboraban nume-
rosos sollerics. Se trata de un antiguo texto de difil
interpretación y con más de 18 personajes.
Tras más de 35 arios, Els Reis
vuelven a representarse en la Plaça(V.P.) Aquesta setmanapassada i concretament eldimecres, un home moria
asfixiat en uns aparta-
ments del Port de Sóller i
posteriorment consumit per
les flames que desprenien
els objectes circundants.
Ningú dels qui acudiren
podé fer res sino veure
desde l'exterior un cos
humà
 que se consumia.
Fins aquí un fet desagrada-
ble. Si bé volem fer una re-
flexió sobre les circumstàn-
cies que enrevolten el cas i
que qualsevol dia pot ser un
de noltros,la persona afec-
tada.
Sóller desde fa uns anys
compta amb un material
d'extinció d'incendis desti-
nat especialment a comba-
tre els casos forestals. Du-
rant l'hivern compta amb
una dotació de dues perso-
nes que a l'estiu són am-
pliades les dotacions huma-
nes per poder cubrir la mul-
titud d'eventualitats que se
produeixen. Endemés de
cubrir l'àrea forestal inter-
venen en els cassos urbans
en que són requerits per la
població. Fins ara aquesta
se sentia segura, tant per la
dotació, com pel bon quefer
del personal, com pel mate-
rial amb que se compta, que
sense ser del tot adequat,
almanco cubreix una ur-
gència com la de dimecres,
dissabte de Nadal.
Seguint dins aquesta
línia, l'Ajuntament gestio-
né i el Consell patrocina la
creació de subparcs con-
traincendis. A Sóller, per la
seva configuració aillada i
per la quantitat de boscos a
protegir, obtení desde el
principi l'atenció dels rpo-
g-rames de creació de pares i
subparcs. Totes les privi-
sions culminaren amb la
dotació pressupuestária co-
rresponent que havia de
culminar amb la cessió de
terrenys i el començament
de les obres per dotar de la
infraestructura mínima
que garantís un eficaç ser-
vei de bombers. Un edifici
en les inmediacions de l'Es-
cola d'Es Puig, ara en obres,
i que una vegada acabat
haurà costat un bon grapat
de milions.
Fins aquí una exposició
de fets. El cas que ens
ocupa és el del dissabte de
Nadal: dels dos bombers
que cubreixen el servei con-
traincendis, un está de
baixa per malalt i l'altre
disfruta d'un permís meres-
cut de vacances. Total:
ningú queda de reten per
cubrir possibles necessi-
tats.
Hem de reconeixer que la
major part d'incendis se
produeixen a l'estiu. Però
no podem oblidar que
aquest són a la zona fores-
tal i que els de zona urbana
són més propis de l'hivern:
butà,
 foganyes, cuines, en-
calentidors, cortocircuits,...
I está ben clar que aquest
no entren dins el possibles
cassos prevists per les auto-
ritats locals. Segons testi-
monis se recurrí al Parc de
bombers de Palma i d'a-
quest al d'Inca, que ende-
més en sortir a cubrir el
servei se trobà
 la carretera
tallada per la neu i
 hagué
de tornar enrera. En arri-
bar a Sóller el foc era prác-
ticament apagat.
Els ciutadans no mos
queda més que indignar-
mos davant un doble fet: la
manca total de previsió per
casos greus d'emergència
 i
lo que consideram pitjor:
mantenir una política de
construir per?) no dotar de
personal ni d'infraestructu-
ra mínima de servei perque
la comunitat se pugui apro-
fitar
 en benefici de les in-
versions que se fan dins els
seu propi poble. Com és
aquest cas de construir un
edifici nou, sense tenir un
mínim de personal per cu-
brir les necessitats.
El director de la pieza es
el polifacético Pep Bibiloni,
el cual acercamos hasta las
páginas del Semanario.
—¿Pep, que os movió a
rescatar esta antigua tradi-
ción?
—Más que nada sacar del
baul de los recuerdos esta
pieza perdida, dentro de las
fiestas populares de la
calle.
—¿Sólo se representará
este año o continuará en los
venideros?
—Nosotros, desde luego,
queremos que esto tenga
continuidad en arios próxi-
mos sino no tendría sentido
pero claro está hay que con-
tar con muchos otros facto-
res.
El día 28 por la tarde se
celebró la fiesta conjunta de
los enfermos que podían
salir de casa, con la tercera
edad, reuniéndose todos en
la residencia madre de Dios
de la victoria. El rector Bar-
tolome Barceló, comenzó fe-
licitando la Navidad a todos
los reunidos. Acto seguido
se celebró la palabra, una
manera nueva de reflexión
y plegaria. Se cantó “Hi ha
neu a la montanya», y el
<‹Aleluya.».
—Tú ya hicistes esta re-
presentación hace unos
años.
—Sí, hace unos cuatro
años en el Teatro Victoria,
con personas del Puerto y,
desde luego, fue una buena
experiencia para mí.
—¿Cuántas	 personas
ocupan el reparto?
—En total unas cuaren-
ta, 18 personajes y la escue-
la de baile de Ca'n Cremat,
que representará al pueblo.
—¿Quién sufraga los gas-
tos de este montaje?
—Todos los subvenciona
la Asociación de Cultura
Popular, y colabora con el
Ayuntamiento de Sóller.
—¿Quién interpreta a los
primeros personajes?
El rector entre otras
cosas habló de la familia,
del respeto de los esposos,
de la paz que tienen que
emanar los hijos de Dios del
perdon de unos y otros
igual que perdona el señor
de la honra que le deben los
hijos a los padres para vivir
largos años y encontrar un
gran tesoro. El rector siguió
diciendo: ‹<Comprender vo-
sotros padres a los hijos
para que no se desanimen,
sed agradecidos y cantad a
—El papel de Melchor es
interpretado por Juan
Roca; Gaspar, Domingo
Bernat; Baltasar, Toni Her-
nández; secretario, Guillem
Bernat; director de Aires
Sollerics, que hace sus pri-
meros pinitos en el teatro
La Sibila, será interpretada
por María Ignacia Pérez;
mayordomo, Tomeu Jordá,
y el papel de Herodes lo
hago yo puesto que ya lo
hice en otra ocasión.
—¿Dónde será represen-
tada concretamente?
—En el atrio de la Iglesia
de San Bartolomé, a las
16'30 de la tarde, la pieza
tiene duración de dos
horas.
—¿Fue difícil la dirección
y puesta en escena?
—Sí, por supuesto, aun-
que todos colaboran en la
empresa, y además recibi-
mos ayuda en el vestuario
el cual nos deja la Comisión
de Cabalgatas de Reyes.
MARIA VAZQT TEZ
Fotos: NOGUERA
Dios con todo vuestro cora-
zón.
Lucia Brunet leyó el
padre nuestro, muy bonito,
lleno de amor, de acogi-
miento a todas las razas;
lleno .de paz, libertad, justi-
cia, alejando de los hombres
el pan de la discordia, y el
odio que alimenta vengan-
zas y divisiones, perdonan-
do sin rencores, librando
del mal de los poderosos de
la muerte producida por las
guerras y las armas.
Después de darse la paz
todos los congregados, se
cantó con mucha animación
el villancico «A Betlem
Verge Maria».
Finalizada la celebración
religiosa, Francisco Pastor
presentó dos películas «el
tren» y «Ses xeremies», ma-
gistralmente bien filmadas
con todos los perfectísimos
detalles.
El público aplaudió con
verdadero entusiasmo. La
coral de Biniaraix cantó de
maravilla destacando el
«Adeste fidelis» y «Xarram-
Pep Bibiloni interpreta al
Rey Herodes.
pin, Xarrampiri» aplausos.
La niña Clara Soler vestida
de angel, anuncio el naci-
miento del redentor siendo
- también muy aplaudida por
-su dulzura:
-
 -
El niño Antonio Frau
hizo el sermon de la «Kalen-
da» más aplausos. Catalina
Mateu cantó la sibil.la con
su brillante voz, gustando
mucho a los enfermos y a la
tercera edad.
El magnífico Ayunta-
miento invitó a todos los
reunidos en la residencia
Virgen de la Victoria a tu-
rrón, coca y champán.
Entre tanto hubo poesias
de Juan Bautista Ferrer.
Nuria Castell escenificó
una parodia de humor, ha-
ciendo reir mucho a los pre-
sentes. El presidente de la
tercera edad dió las gracias
a la dirección de la residen-
cia y a los que habían ac-
tuado, y tan simpático como
siempre dijo que el año que
viene no tenía que faltar
nadie y jcomó no! deseo un
Ron Nadal a todos.
